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La S.H.C. crée un prix à la mémoire de 
John Bull en
Lors de la réunion d’automne, le conseil de 
la S.H.C. a décidé à la majorité de nommer 
l’un des deux nouveaux prix de thèse de 
doctorat en l’honneur de John Bullen. Le 
prix John Bullen soulignant la meilleure 
thèse en histoire canadienne sera décerné 
pour la première fois lors de l’assemblée 
annuelle de la S.H.C. à Kingston. La
S.H.C. a également institué un prix pour la 
meilleure thèse en histoire non canadi­
enne.
Les communications historiques
font peau neuve
Après de longues délibérations et l’étude 
de diverses possibilités, le Conseil de la 
S.H.C. a retenu la recommandation de son 
comité des publications de donner aux 
Communications historiques/Historical 
Papers le nouveau nom de Revue de la 
Société historique du Canada/Journal of 
the Canadian Historical Association.
La nouvelle Revue de la Société historique 
du Canada/Journal of the Canadian 
Historical Association continuera d’être 
publiée une fois l’an et de présenter les 
meilleurs articles soumis à l’assemblée 
générale annuelle. Le nouveau titre et le 
nouveau logo de la S.H.C. s’assortiront 
toutefois d’un nouveau visage.
Le Conseil a voulu changer le nom de la 
revue afin de l’associer plus clairement à la 
S.H.C. Le nouveau titre met en lumière le 
fait que les articles publiés sont soumis à 
un examen rigoureux des pairs et choisis 
parmi plus de cent articles proposés 
chaque année.
Selon le rédacteur Dana Johnson, la revue 
renouvelée sera numérotée comme une 
nouvelle série et commencera sa publica-
Décès
Howard Palmer, membre de la Société 
depuis 1971, est décédé au début de 
l’année. M. Palmer demeurait à 
Calgary.
M. Eugene Forsey, écrivain et ex­
député fédéral résidant à Ottawa, est 
décédé. Il était membre de la Société 
depuis 1951 et membre honoraire à vie 
depuis 1971.
John Ross Bullen venait, quelques mois 
auparavant, de défendre sa thèse de 
doctorat intitulée “Children of the Industrial 
Age: Children, Work, and Welfare in the 
Late Nineteenth Century Ontario” et de 
recevoir son diplôme, lorsqu’il fut victime, 
le 27 novembre 1989, d’un accident 
d’automobile auquel il a succombé.
Même s’il ne faisait que commencer sa 
carrière, John s’était déjà montré un cher- 
tion au volume un. M. Johnson espère 
que cette mesure réglera le vieux pro­
blème posé aux bibliothèques et aux cher­
cheurs qui voulaient mettre la main sur les 
Communications historiques ou en citer le 
contenu. En raison de son format, la 
publication était cataloguée indifféremment 
comme une revue ou un rapport des 
travaux de congrès.
Le prix Corey 
décerné à 
Reginald Stuart
Le prix Corey pour le meilleur livre sur les 
relations canado-américaines, décerné 
conjointement par la S.H.C. et l’American 
Historical Association à tous les deux ans, 
a été remis à Reginald Stuart, de l’Univer- 
sité Mount Saint-Vincent, pour son livre 
intitulé United States Expansionism and 
British North America 1775-1871 (Uni- 
versity of North Carolina Press, 1988). 
Lors de la rencontre annuelle de l’AHA, le 
comité de sélection a signalé avoir d’abord 
estimé que ce sujet n’avait plus rien de 
neuf à offrir, mais que Reginald Stuart 
avait jeté un nouvel éclairage sur cette 
page de l’histoire. Selon le comité, la prin­
cipale contribution du livre est de montrer 
les tendances diverses, y compris aux 
niveaux local et régional, de l’expansion­
nisme américain et du développement de 
liens économiques transfrontaliers de plus 
en plus complexes. En adoptant cette 
perspective, le professeur Stuart a 
efficacement détruit certains stéréotypes 
qui compromettaient la compréhension. 
cheur de première classe et avait publié 
dans un certain nombre de revues. Il était 
également très estimé pour la qualité de 
son enseignement aux universités 
d’Ottawa, Erindale et McGill et au Collège 
canadien des travailleurs. Malgré l’effort 
consacré aux études, John savait aussi 
réserver beaucoup de son temps à sa 
famille et à sa communauté. Il militait au 
sein du NPD et d’organismes locaux pour 
la paix.
Le fait que la suggestion de nommer le prix 
en mémoire de John Bullen ait été sou­
mise au conseil par trois comités, soit le 
Comité canadien de l’histoire des femmes, 
le Comité canadien d’histoire ouvrière et le 
Comité des étudiant(e)s gradué(e)s, 
illustre bien l’influence de John sur ses 
collègues.
Le conseil de la S.H.C. savait que le prix 
représentait un moyen de réaliser le 
souhait que John avait de reconnaître 
adéquatement les nouveaux professeurs 
et d’encourager l’excellence qu’il recher­
chait lui-même dans sa vie et son travail.
Pour savoir comment poser sa candidature 
pour le prix Bullen et le prix de la meilleure 
thèse en histoire non canadienne, consul­
ter l’annonce à la page 2 du Bulletin de 
l’automne 1990 ou communiquer avec le 
secrétariat de la S.H.C.
Le rapport Kealey 
est maintenant 
disponible!
Les personnes intéressées à obtenir un 
exemplaire du rapport de Linda Kealey sur 
le statut de la femme en histoire au Cana­
da* (“Report on the Status of Women in 
the Historical Profession in Canada”) 
peuvent écrire au secrétariat de la S.H.C., 
395, rue Wellington, Ottawa, K1A ON3. Il 
vous en coûtera 4,55$. Le rapport se 
penche sur la situation des étudiantes en 
histoire et sur la place faite à l’histoire des 
femmes dans les universités canadiennes. 
L’étude est basée sur une enquête pan- 
canadienne menée en 1989 à la demande 
du Conseil de la S.H.C. qui entérina les 
principales recommandations du rapport 
lors de sa dernière réunion à l’automne
1990.
*A noter: ce rapport n’est disponible qu’en 
anglais.
